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บทความวจัิยนีม้วัีตถุประสงคเ์พือ่วิเคราะหท์นุทาง 
วัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งท่ีสามารถเป็นกลยุทธ์ส่งเสริม 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการศึกษาด้วยกระบวน 
การการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ทุติยภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการตีความโดยนำา
ความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ 
ทนุทางวฒันธรรมทัง้ทีเ่ปน็ทนุทางวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งได้ 
และจับต้องไม่ได้ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์และวฒันธรรม
ของชาวเขาเผ่าม้งมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์และแยก
ประเดน็ท่ีสามารถสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคไ์ด ้
ผลการวจิยัพบวา่ ทนุทางวฒันธรรมอนัเปน็เอกลกัษณท์าง
ชาติพันธุ์ที่น่าสนใจของชาวเขาเผ่าม้งที่สามารถส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เด่นชัดแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มได้แก่ การแต่งกาย ภาษา และประเพณีและ
วฒันธรรมของชาวเขาเผา่มง้ ขอ้เสนอแนะคอื หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านการท่องเที่ยวควรใช้กลยุทธ์การพัฒนา
องคค์วามรูข้องชาวมง้เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นการจดัการการ
ท่องเที่ยว และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะสัมผัสกับประสบการณ ์
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในชุมชนของชาวเขาเผ่าม้ง 
นอกจากนั้นควรวางแผนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทั้งในระยะสั้นแบบไปกลับ และแบบค้างคืน
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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Abstract
This paper aimed to analyze the cultural 
capital of the Hmong hill tribe people as a strategy 
to promote creative tourism. This study was a 
qualitative research process. Collecting data from 
secondary sources. Analysis and interpretation of 
based on the theory, literature and research related 
to cultural capital as a tangible and intangible 
cultural capital, creative tourism and also the culture 
of the Hmong tribe. To analyze and isolate issues 
that can promote creative tourism. The research 
found the uniqueness of cultural capital that be 
the attractions of the ethnic of Hmong encouraging 
creative tourism had markedly divided into 
three groups: a dress and language, tradition 
and culture of the Hmong. The suggestions 
of this study were; the parties involved in tourism 
such as Hmong community, the private and 
the government should be participated and took 
knowledge in tourism management to Hmong 
people. Secondly suggestions were all parties 
should apply marketing and promotion strategies 
to encourage tourists wanting to experience 
the creative tourism activities in the Hmong 
community. In addition, the community should 
plan tour program in short term as a one-day 
trip and stay overnight programs for the tourists 
as their choices.
Keywords: Cultural capital / Hmong hill tribe 
Strategy to promote creative tourism
บทนำา
การทอ่งเทีย่วสรา้งสรรคใ์นพืน้ทีข่องกลุม่ชาตพัินธุ ์
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภาษา ความเป็น
อยู่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวโดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนได้อย่างใกล้ชิด กลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายและยังคงทุนเดิมทาง
วฒันธรรม ยงัคงรกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมไวอ้ยา่งดี 
หนึ่งในกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นคือ ชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) ซึ่ง
ปจัจบุนักระจดักระจายอยูใ่น 13 จงัหวดัทางภาคเหนอืใน 
ประเทศไทย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2536) คือ เชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำาปาง 
กำาแพงเพชร เลย พษิณโุลก เพชรบรูณ ์สโุขทยั และตาก 
และอยู่บริเวณภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบน
พืน้ทีส่งูในจงัหวดัภาคกลาง (Kunstadter, 1990b) ของไทย 
อยา่งไรกต็าม ตวัอยา่งความ นา่สนใจทางวฒันธรรมของ
ชาวเขาเผ่าม้งในประเทศไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น 
ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑช์าวเขาบ้านดอยปุย เป็นตัวอยา่งแหง่หนึง่ 
ซึง่ใชอ้ตัลกัษณท์างชาตพินัธ์ุของตนเอง มาเปน็จดุขายให้
นักท่องเที่ยว โดยการนำาเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเส้นทางให้เกิดกิจกรรมให้ 
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาผ้าปัก
ให้เป็นสินค้าที่ระลึกจำาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ถือเป็น 
การนำาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการส่งเสริมท่องเที่ยว
ได้อย่างน่าสนใจ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และทำาความเขา้ใจในคณุคา่ทางสงัคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท่องเที่ยวอย่าง
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ลกึซึง้ โดยผา่นประสบการณต์รงรว่มกบัเจ้าของพืน้ทีห่รอื
เจ้าของวัฒนธรรม และให้ความสำาคัญกับความผูกพัน
ระหว่าง นักท่องเที่ยวกับผู้ถูกท่องเที่ยวหรือเจ้าบ้าน 
ดงันัน้กจิกรรมของการท่องเทีย่วรปูแบบนีจ้ะตอ้งมกีารนำา
ทุนทางวฒันธรรม ของชมุชนทีโ่ดดเดน่ทัง้ทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและความเชื่อมาพัฒนาและนำาเสนอ
แก่นักท่องเที่ยวผ่าน กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ บนพื้น
ฐานของทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดประสบการณ์การท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างและเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
อย่างไรก็ตาม ภายใต้พลวัตเปล่ียนแปลงของกระแส 
โลกาภวิตันน์ัน้ทำาใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในปจัจบุนั
มีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
มกีารเปลีย่นแปลงไปและมองหาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่ๆ  ทีม่ ี
ลักษณะเฉพาะตัวและสามารถตอบสนอง ความต้องการ
ของตนเองมากขึน้ เชน่ การเรียนภาษาท้องถ่ิน การทอผา้ 
การวาดภาพวาด การแกะสลกั และการทำาอาหารพ้ืนบา้น 
เปน็ต้น ทำาใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วหรอืชมุชนจะตอ้งมกีารปรบั
เปลี่ยน และพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีกลยุทธ์เพื่อ
ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมีทุนหลักคือ
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก ดังนั้นบทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ทุนทางวัฒนธรรมของชาว
เขาเผ่าม้งท่ีสามารถเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรคท้ั์งน้ีเพือ่ทีจ่ะตอบสนอง ความตอ้งการของ 
นักท่องเท่ียวและเป็นการรกัษาวัฒนธรรม อนัเป็น “ทนุ” 
ของท้องถิ่นให้ดำารงอยู่ต่อไป
แนวคิดเกี่ยวข้อง
1. ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางวัฒนธรรม เป็นคำาที่เกิดจากคำาว่า “ทุน” 
และ “วฒันธรรม” ซ่ึงคำาว่า “ทุน” (Capital) จะเกีย่วขอ้ง 
กบัทรพัยากรหรอืสนิทรพัย ์ซึง่มกัจะอา้งถงึเฉพาะคณุคา่
ในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรต่าง ๆ ที่บุคคลหรือ
องคก์รเปน็เจา้ของ (สำานกังานราชบณัฑติยสภา, 2552) 
ส่วนคำาว่า “วัฒนธรรม” (Culture) ลักษณะที่แสดงถึง 
ความเจรญิงอกงามของสงัคม ความเจรญินัน้แสดงออกได้
ดว้ยความเปน็ระเบียบเรยีบรอ้ย ความกลมเกลยีวก้าวหนา้ 
ของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่แสดงความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุ 
(สำานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2552) หรือมีความหมาย 
โดยรวมคือ วิถีการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม 
หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนำาไปช่วยพัฒนาชีวิต ความ
เป็นอยู่ในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีการแต่งกาย 
วิธีทำางาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ 
วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และ
หลักเกณฑ์การดำาเนินชีวิต ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรม 
จึงเกิดจาก ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สะสมอยู่ในระบบ 
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึง
แนวทางการดำาเนินชีวิตในกลุ่มสังคมที่แต่ละคนเข้าไปมี
ส่วนร่วมและช่วยกันผลิตคุณค่าหรือความหมายขึ้นมา 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ และดำาเนินการ
ผลิตซ้ำาอย่างต่อเนื่องเพื่อดำารงรักษาทุนทางวัฒนธรรม
ให้คงอย โดยรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2540) ได้ให้ความ
หมายของทนุทางวฒันธรรมวา่ เปน็ทนุทีใ่ชไ้ปในการผลติ
สนิคา้และบรกิารทีม่นียัทางวฒันธรรม สนิคา้บรกิารใดที่
มวีฒันธรรมฝงัตวัอยู ่สนิคา้และบรกิารเหลา่นัน้คอื สนิคา้
วัฒนธรรม (Cultural Product) ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรม
เกดิขึน้จากการนำาวฒันธรรมในรปูแบบตา่ง ๆ  ขา้งตน้มา
ผลิตเป็นสินค้าและการบริการ วัฒนธรรมจึงเป็นทุนที่
ทำาให้เกิดการขยายตัวของสินค้าและบริการ
ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) จึงหมายถึง 
ผลผลติทางวฒันธรรมทัง้ทีจ่บัตอ้งได ้ไดแ้ก ่โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และผลงานศิลปะ เช่น ภาพวาด หัตถกรรม 
รูปปั้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็น
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สิ่งที่วัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ในขณะที่ทุนทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้นั้นจะอยู่ในรูปทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณจีารตี พธิกีรรม ศลิปะการแสดง 
เพลง ดนตรี วรรณกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อและแนวทาง
ปฏิบัติ (Throsby, 2001) เป็นต้น
ทุนวัฒนธรรมเป็นทุนสำาคัญในสังคมเศรษฐกิจ
เน่ืองจากทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นถูก
จัดว่านำาวัฒนธรรมมาเป็น “ทุน” ในการผลิตสินค้าและ
บริการ ทำาให้การผลิตสินค้าและบริการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีทำาให้เกิดการสร้างสรรค์งาน 
(creativity) ดังน้ันทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงเปรียบ
เสมือนสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
บริโภคของนักท่องเท่ียวในลักษณะของสินค้าทางการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (McKercher & du Cros, 2002) 
อย่างไรก็ตามความย่ังยืนท่ีตามมาจากการนำาวัฒนธรรมมา 
เป็นทุนในการผลิตสินค้าทางการท่องเท่ียวน้ันจะเกิดข้ึนได้น้ัน 
ต้องเน้นในการให้ความสำาคัญกับเร่ืองของวัฒนธรรมเป็น
หลัก เร่ืองสินค้าและบริการเป็นรอง แต่ในทางตรงกันข้าม 
หากเน้นแต่รายได้ทางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมก็อาจทำาให้
สูญเสียเอกลักษณ์ และกลายสภาพวัฒนธรรมไปเป็นแค่
สินค้าและบริการเท่าน้ัน แต่ขาดการรักษารากเหง้าและ
ธำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม ซ่ึงจะทำาให้วัฒนธรรมถูกทำาลาย
โดยกระบวนการทางเศรษฐกิจในสังคม (ชัยอนันต์ สมุท
วณิช, 2540) ดังน้ันควรคำานึงถึงการคงอยู่ของคุณค่าทาง
วัฒนธรรม การแสวงหาจุดท่ีเหมาะสมสำาหรับการปรับ
เปล่ียนทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นสินค้าทางการท่อง
เท่ียว รวมท้ังการให้ความสำาคัญกับระดับคุณค่าท่ีแตกต่าง
ของวัฒนธรรมท่ีสัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ ซ่ึงถือว่ามีความ
จำาเป็นสำาหรับการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการพัฒนา
2. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการกล่าว
ถึงโดย Pearce and Butler (1993) ในฐานะรูปแบบ
การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีมีศักยภาพ การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ได้ถูกนิยามว่า “เป็นการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้มาเยือนได้พัฒนาศักยภาพผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง” นอกจากน้ี 
“หากจะพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะต้องจัดให้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีด้วย” (Richards and 
Raymond, 2000) โดยจุดเน้นดังกล่าว คือ “กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะต้องเปิดโอกาส
ให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกับทักษะ ความเช่ียวชาญ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน และศักยภาพอันโดด
เด่นของสถานท่ีไปเยือนมากข้ึน” (Richards and Wilson, 
2006)
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการท่อง
เท่ียวท่ีมีความย่ังยืนมากย่ิงข้ึนโดยมุ่งเน้นความรู้สึกท่ีแท้
จริงต่อวัฒนธรรมท้องถ่ินผ่านประสบการณ์ท่ีเป็นกันเอง 
เน้นการฝึกปฏิบัติและมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ การฝึก
ปฏิบัติอาจจัดข้ึนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในท้องถ่ิน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบความคิดเชิงสร้างสรรค์จาก
การได้ใกล้ชิดกับคนในท้องถ่ินน้ัน ๆ (Ramond, 2007) 
ดังน้ันจากความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ข้าง
ต้น แสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ คือ การทำา
กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมและ
เกิดประสบการณ์จริง รวมถึงการพบปะผู้คนในชุมชนหรือ
สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยตรงอย่างแท้จริง
3. ชนเผ่า
ชาวเขาเผา่มง้หรอืแมว้ นยิมเรยีกตนเองวา่ “หมุง้” 
หรอื “มง้, โมง้” แปลวา่ อสิรชน สว่นคำาวา่ แมว้ เปน็คำาที ่
ใชก้นัทัว่ไปในภาษาไทย ลาว เวยีดนาม คนจนีเรยีกชาวเขา 
เผ่านี้ว่า “เมี้ยว” แปลว่า “คนเถื่อน” ดังนั้นชาวเขาเผ่านี้
จึงต้องการให้เรียกว่า “ม้ง”
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ม้ง มีภูมิลำาเนาเดิมอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาทางทิศ
ใต้ของมองโกเลีย แล้วเคลื่อนย้ายเข้ามาในบริเวณตอน
กลางของประเทศจีน ในมณฑลกวางเจา มณฑลยูนนาน 
จากการที่ทำาสงครามกับจีนหลายครั้งไม่สามารถชนะจีน
ได้ จึงอพยพลงมาอยู่ในเขตทางตอนเหนือของประเทศ
เวียดนาม ประเทศลาวตอนกลาง ทางเหนือของรัฐฉาน
ของประเทศพม่าและกระจัดกระจายจังหวัดทางภาค
เหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและบนพืน้ทีส่งูในจงัหวดั
ภาคกลาง (Kunstadter, 1990b) ของไทยด้วย ม้งจะ
ถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ ม้งดำา ม้งขาว ม้งนำ้าเงิน 
ม้งลาย และม้งปื่อ สำาหรับม้งในประเทศไทยประกอบ
ด้วยสองกลุ่มหลัก คือ ม้งนำ้าเงิน(ม้งลาย ม้งดำา) และ
ม้งขาว ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปเพียงลักษณะของ
เครื่องแต่งกายและภาษาเท่านั้น ชาวม้งประกอบอาชีพ
หลกัคอืเกษตรกรรมแบบพึง่พาตวัเอง ตลอดจนประกอบ
อาชีพอื่นมาเสริม เช่น การปักผ้า การทำาเครื่องประดับ
ทองขาว การทำาเครื่องเงิน และรับจ้าง เป็นต้น ชาวม้ง
จงึไม่มวีนัหยดุตามประเพณ ีนอกจากเทศกาลปีใหม่และ
วันเข้ากรรมของแต่ละบ้านเท่านั้น เว้นแต่จะหยุดเนื่อง
ในโอกาสและตามเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ คือมีผู้เสียชีวิต
ในหมู่บ้าน พิธีแต่งงาน หรือการประกอบพิธีกรรมของ
แต่ละครัวเรือน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้น ได้นำาเสนอให้เห็นถึงคุณค่า
ของทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชน
ไว้ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องทุนทางวัฒนธรรมสู่การ
สร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของตำาบลท่าคา อำาเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงครามนัน้ ทำาใหส้ามารถแบง่กลุม่
ทุนทางวัฒนธรรม ได้เป็นกลุ่มทุนทางวัฒนธรรมด้าน
อาชีพ ด้านการตั้งบ้านเรือน และกลุ่มทุนทางวัฒนธรรม
ด้านศาสนาและความเชื่อ (สุวรรณฤทธ์ิ วงศ์ชอุ่มและ
คณะ, 2553) หรือแม้แต่การศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าลีซอจังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ผล
การวิจัยสนับสนุนว่า วิถีชีวิตแบบชนเผ่าที่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างดีสามารถ ส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนได้ (ปวีณา โทนแก้ว, 2554)
ข้อมูล และระเบียบวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ ตำาราทาง
วิชาการ ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อหาทฤษฎี 
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการวเิคราะห์
และตคีวามเพือ่แยกประเดน็ทนุทางวฒันธรรมทีส่ามารถ
เป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้
การวเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูนำามาวเิคราะห์
และตีความโดยอิงจากทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที ่
เก่ียวข้อง จากนั้นสกัดประเด็นที่เด่นชัดที่สามารถเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแยกประเด็น
ต่าง ๆตามเกณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง
ที่มีอยู่และพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะต่อไป
แผนภาพที่ 1 ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งเพื่อ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธส ่ ง เสริ ม 
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
ทุนทางวัฒนธรรม
ของชนเผ่าม้งกับ
กล ยุทธส ่ ง เสริม
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์
การแต่งกายชาวเขาเผ่าม้ง
- ผ้าปักชาวขาวม้ง
- การแต่งกาย
ภาษา
- ม้งขาว
- ม้งดำา
วัฒนธรรม/ ประเพณี
- ปีใหม่
- ประเพณีการทำาขนมแบ๊ง
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จากการรวมรวมและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีการอ้างอิงไว้ข้างต้นแล้วแยกเป็น
ประเด็นหลักที่เก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรมของชาวม้งที่
สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวสามประเด็นหลักใหญ่ ๆ 
คือ การแต่งกาย ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวเขาเผ่าม้ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล
ทุนทางวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์
ท่ีน่าสนใจของชาวเขาเผ่าม้งที่สามารถส่งเสริมการท่อง
เที่ยวได้เด่นชัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. การแต่งกายชาวเขาเผ่าม้ง
ผ้าปักชาวขาวม้ง
เมื่อนึกถึงชาวเขาเผ่าม้ง สิ่งแรกที่จะเป็นภาพฉาย
ความเป็นเอกลกัษณ์ของม้งนัน่คอื ผ้าปักและการแต่งกาย
อนัเป็นเอกลกัษณ์ ผ้าปักชาวขาวส่วนใหญ่จะใช้ผ้าไหมดบิ
ทีผ่ลติเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ  อย่างประณีต และเมือ่
มีการปักลายเรียบร้อยแล้ว จะนำามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าที่
จะสวมใส่ในเทศกาลปีใหม่ หรือในวันสำาคัญต่าง ๆ 
และสามารถท่ีจะประดษิฐ์เป็นเครือ่งใช้อย่างอืน่ และเป็น 
ของฝากของที่ระลึกได้ เช่น ถุงย่าม กระเป๋าสะพาย 
กระเป๋าเป้ กระเป๋าใส่สตางค์ ถงุใส่โทรศพัท์มอืถอื เครือ่ง
ใช้อื่น ๆ เป็นต้น
การแต่งกาย
การแต่งกายของม้งนั้นถือเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งที่บงบอกถึงความเป็นชนเผ่าม้ง เพราะชนเผ่าม้งจะ
มีความพิถีพิถันในเรื่องของเครื่องแต่งกายมาก ซึ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวเช่นดอยปยุ จงัหวัดเชยีงใหม่ หรอืสถานทีอ่ืน่ ๆ  
ก็ได้มีการนำาชุดมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและ
สวมใส่ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ สร้างความประทบัใจให้กบันกั
ท่องเท่ียวและเป็นกจิกรรมหนึง่ทีท่ำาให้นกัท่องเทีย่วอยาก 
มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการแต่งกายของม้งขาวและ 
ม้งนำ้าเงินหรือม้งดำาก็ยังมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ม้งขาว ผูช้าย จะใส่เสือ้สดีำาหรอืนำา้เงนิเข้ม ลกัษณะ
เสือ้คล้ายกนักับม้งนำา้เงนิ แต่มกีารประดบัลวดลายน้อย
กว่า กางเกงใช้สีเดียวกัน ที่เอวจะมีผ้าแดงผูกคาดทับ
กางเกง และมเีขม็ขดัคาดทบัอกีชัน้หนึง่เช่นกันทีค่อมกัจะ
สวมห่วงเงนิรอบคอหลายห่วง ผูห้ญงิ แต่งตวัคล้ายกันกบั
ม้งนำา้เงนิ ในสมยัก่อนผูห้ญงิจะนยิมสวมกระโปรงสขีาว
ล้วนไม่มลีวดลายใด ๆ  ทัง้สิน้แต่ผ้าผนืยาวทีปิ่ดทบัด้านหน้า
กระโปรงจะเยบ็ปักเป็นลวดลายสวยงาม พร้อมทัง้มผ้ีาแถบ
สแีดงคาดเอว ปล่อยชายเป็นหางไว้ด้านหลงั ผูห้ญงิ ม้งขาว
นยิมพนัมวยผมให้ลำา่ย้อยออกมาด้านหน้า และกันเชงิผม
ด้านหน้าให้ดมูหีน้าผากกว้างขึน้ (ภาพที ่1)
การแต่งกายของม้งขาวหญิงชายในอดีต
การแต่งกายของม้งขาวหญิงชายในปัจจุบัน
ภาพที่ 1 การแต่งกายของม้งขาวหญิงชายในอดีตและ
ในปัจจุบัน
ที่มา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). 
การแต่งกาย. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558,  
http://hmong.hilltribe.org
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สำาหรบัม้งนำา้เงนิผูช้าย ลกัษณะเส้ือคล้ายกนักบัม้งขาว 
แต่มขีลบิขอบแขนเสือ้รอบข้อมอืด้วยสฟ้ีา ชายเสือ้สัน้ระดบั 
เอวป้ายด้านขวาทับ ด้านซ้ายของของตวัเสือ้ หน้าอกเสือ้จะ 
ปักลวดลายด้วยผ้าส ีเป็นเสือ้ไม่มคีอปก ส่วนกางเกงจะใช้สี 
เดยีวกนัช่วงขาและเป้ากางเกงจะกว้างและหย่อนตำา่ลงมาถงึ 
หัวเข่าแต่ปลายขาจะเล็กและแคบลง เวลาสวมใส่จะมีผ้า 
สีแดงคาดเอวเอาไว้ เสื้อผู้หญิงก็เช่นเดียวกัน คอปกเสื้อ 
มลีกัษณะเป็นทรงกลม ห้อยพบัไปด้านหลงั มกีารประดษิฐ์ 
ลวดลายสวยงาม สวมกระโปรงจบีรอบตวั ทำาลวดลาย จะมี 
ผ้าผนืยาวปักเป็นลวดลายสวยงาม คาดปิดกระโปรงลงมา 
อกีชัน้หนึง่ ผู้หญิงทีแ่ต่งงานแล้ว จะใช้ผ้าพืน้เรยีบ ๆ  ขลบิชาย 
ด้วยผ้าส ี มผ้ีาแดงปักลวดลายทีช่ายทัง้สองข้าง และปล่อย 
เป็นพูห้่อยลงมาเป็นสแีดงหลายเส้น นอกจากนีย้งัมเีครือ่ง
ประดบัเพิม่เตมิ รวมทัง้เหรยีญเงนิต่าง ๆ  ประดบัตามเสือ้ผ้า 
และมีผ้าสะพายเฉียงไหล่ทั้งสองข้างด้วย (ภาพที่ 2)
การแต่งกายของม้งดำาหญิงชายในอดีต
การแต่งกายของม้งดำาหญิงชายในปัจจุบัน
ภาพท่ี 2 การแต่งกายของม้งดำาหญิงชายในอดีตและในปัจจุบัน
ท่ีมา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). 
การแต่งกาย. สืบค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2558,  
http://hmong.hilltribe.org
2. ภาษา
ภาษา เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหวา่งมนุษย์และ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำาให้นักท่องเที่ยวกับชาวเขาเผ่าม้ง
เกิดความเข้าใจ การเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การ
เรียนรู้ภาษาเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามภาษาม้ง ไม่มีภาษาที่
แน่นนอน ส่วนใหญ่มักจะรับภาษาอื่นมาใช้พูดกัน เช่น 
ภาษาจีนยูนนาน ภาษาลาว ภาษาไทยภาคเหนือเป็นต้น 
ซึ่งม้งทั้ง 3 เผ่าพูดภาษาคล้ายๆ กัน คือ มีรากศัพท์ และ
ไวยากรณ์ที่เหมือนกัน แต่การออกเสียงหรือสำาเนียงจะ
แตกต่างกันเล็กน้อย ม้งสามารถใช้ภาษาเผ่าของตนเอง 
พูดคุยกับม้งเผ่าอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี แต่ม้งไม่มีภาษา
เขียนหรือตัวหนังสือ แต่ในปัจจุบันชาวม้งได้เขียน และ
อ่านหนังสือภาษาม้ง โดยการใช้ตัวอักขระหนังสือละติน 
(Hmong RPA) สำาหรับม้งขาวและม้งเขียวหรือม้งดำา
ก็จะมีความแตกต่างของคำาอยู่บ้าง ดังตัวอย่างแสดงใน 
ตารางที่ 1
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ภาษาพูดและเขียนม้งขาว ภาษาพูดและเขียนม้งเขียว แปล
1.  ว้า  vab ว๊าง  vaab กระด้ง
2.  จู  txhuv จ๊าง  ntsab ข้าวสาร
3.  ป๋า  pam จ้อ  choj ผ้าห่ม
4.  จอต๋อ  tsov tom จูตู๋  tsu tum เสือกัด
5.  หมู่ด้าจี้หล่อ  mus dab tsi los หมู่ตือหลุ่  mus twg hlug ไปใหนมา
6.  ป๋อ  pog ปู้  puj ย่า
7.  เหนีย  naim หนา  nam แม่
8.  เหนียด้าโล  niam dab hlaug เหนียด้าง  niam dab เมียของน้า
9.  ป้าโต๊  paj ntaub นาง  naav ผ้าปัก
10. จอ  nco จู  ncu คิดถึง
11. เหยี๋อ  nyiam ย๋า  nyam รัก
12. ป๋อ  pom ปู  pum เห็น
13. เด้  daj เค่  nkej นำ้า
14. ปร้อ  phloj ปลู  phluj หาย
15. ลอนอ  los moj ลู นัว  Hlug nua มานี้
16. ด้าจี  dab tsi ด้าจือ  dab tsw อะไร
17. จี้  txi จือ  txwv พ่อ
ตารางที่  1  ตัวอย่างความแตกต่างของภาษาระหว่างม้งขาวและม้งเขียวหรือม้งด�า
ท่ีมา: โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์. (ม.ป.ป.). ความแตกต่างระหว่างม้งแต่ละชนิด.  
สืบค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2558, http://hmong.hilltribe.org
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3. วัฒนธรรม และประเพณี
วฒันธรรมประเพณขีองม้งมมีากมาย เช่น ประเพณ ี
วนัขึน้ปีใหม่ม้ง วนักนิข้าวใหม่ การเปลีย่นชือ่ การเรยีกขวัญ 
การแต่งงาน การเป่าแคนม้ง พธิกีรรมทางความเชือ่ภตูผม้ีง 
การละเล่นของม้ง เป็นต้น ซึง่ม้งทกุประเภทจะมวีฒันธรรม 
ประเพณทีีค่ล้ายคลงึกนั โดยประเพณใีหญ่ทีน่่าสนใจได้แก่
ประเพณีปีใหม่
ประเพณีปีใหม่ของม้งตรงกับ ขึ้น 1 คำ่า เดือน 2 
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคมถึง
มกราคมของทุกปี  ซึง่เป็นงานรืน่เรงิของชาวม้งของทกุ ๆ  ปี 
ซึง่แต่ละหมูบ้่านจะทำาการฉลองกนัอย่างพร้อมเพรยีงกนั 
หรอืตามวนั และเวลาทีส่ะดวกของแต่ละหมูบ้่าน ประเพณ ี
ฉลองปีใหม่ม้งนีช้าวม้งเรยีกกนัว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” แปลตรงตวั 
ได้ว่า “กนิสามสบิ” สืบเนือ่งจากชาวม้งจะนบัช่วงเวลาตาม 
จันทรคติ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้น 1 คำ่า ไปจนถึง 30 คำ่า 
เมื่อครบ 30 คำ่าจึงนับเป็น 1 เดือน ดังนั้นในวันสุดท้าย 
(30 คำ่า) ของเดือนสุดท้าย (เดือนท่ี 12) ของปีจึง
ถือได้ว่าเป็นวัน ส่งท้ายปีเก่าและจะหยุดทำางานไปอีก
สามวันประเพณีนี้จะมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ 
ผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่ 
มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและการละเล่นต่างๆ 
เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง (ชาวม้งมีการเล่นลูกช่วงเป็น
วฒันธรรมประจำาเผ่า ชนเผ่าอืน่ในไทยไม่มกีารละเล่นนี)้ 
และยังมีการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ (ภาพที่ 3) ชิงแชมป์
ประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายน่าสนใจเป็นอย่างมาก 
จดัได้ว่าเป็นภมูปัิญญาในการปรบัตวัสอดคล้องกบัวถิชีวีติ
และเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาให ้
เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้
ภาพที่ 3 การแข่งขันล้อเลื่อนไม้
ที่มา: WordPress. (2012). การละเล่น.  
สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558, จาก  
https://samrit2535.wordpress.com/
ประเพณีการทำาขนมแบ๊งไหญ่ 
ชนเผ่าม้งเชื่อว่าขนมแบ๊งไหญ่คือ สัญลักษณ์
แห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ให้กำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
ทกุอย่างในโลก ดงันัน้ขนมแบ๊งไหญ่ ทีท่ำาจากข้าวเหนยีว
ตำาอย่างละเอียดและนิ่มเหนียวที่ปั ้นเป็นรูปกลมและ 
วางบนใบตอง จงึถอืเป็นอาหารประจำาวนัและจงึเป็นหนึง่
ในอาหารสำาคัญที่ไม่อาจขาดได้ในงานต่าง ๆ  ในหมู่บ้าน 
ของชาวม้ง เป็นอาหารที่จำาเป็นในเครื่องเซ่นไหว้ 
และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คนทั้งหมู่บ้านจะร่วม
กันทำาขนมนี้โดยจะนำาข้าวสารเหนียวไปแช่-นึ่ง-ตำา แล้ว 
ปั ้นเป็นขนมรูปกลม ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องใช้เวลา 
เป็นวัน (ภาพที่ 4)ในปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับเชิญไป
แสดงหรือเข้าร่วมการแข่งขันที่งานมหกรรมวัฒนธรรม
ชนเผ่าต่าง ๆ ของท้องถิ่น
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ภาพที่ 4 ประเพณีการทำาขนมแบ๊งไหญ่
ที่มา: สถานีวิทยุเวียดนาม ส่วนกระจายเสียงต่าง
ประเทศแห่งชาติ. (2557). ประเพณีการตำาขนม  
แบ๊งไหญ่ของชาวม้งที่หมู่บ้านหน่าเต๊า. สืบค้นเมื่อ  
2 กุมภาพันธ์ 2558, http://vovworld.vn/th-th
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเห็นได้ว่าทุนทางวัฒนธรรมของ 
ชาวเขาเผ่าม้งมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากชนชาติพันธุ์อื่น 
ๆและมีศักยภาพในการต่อยอดทางการท่องเท่ียวเชิง 
สร้างสรรค์ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของนกัท่องเทีย่ว
และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเท่ียวของชาวเขาเผ่าม้งให้มากขึ้น ผู ้วิจัยม ี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวควรใช ้
กลยทุธ์การพฒันาองค์ความรูข้องชาวม้งเพือ่ให้มอีปุสงค์
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดความเข้มแข็ง 
โดยการให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวในฐานะ 
เจ ้าบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยว 
การต้อนรับนักท่องเที่ยว การสื่อสารระหว่างนักท่อง
เที่ยวกับชาวม้ง การจัดการพื้นที่และกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม การให้
ความรู้ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอด
ทั้งปี เป็นต้น 
2. ควรใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ 
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะสัมผัสกับ
ประสบการณ์การท่องเทีย่วสร้างสรรค์ในชมุชนของชาวเขา
เผ่าม้ง หรอืทำาสือ่เพือ่แสดงให้เหน็ถงึคณุค่าทางวฒันธรรม
อนัเป็นอตัลกัษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งให้มากยิง่ขึน้
3. ด้านสินค้าและการบริการ ควรมีการงานแผน
โปรแกรมการท่องเทีย่วทัง้ในระยะสัน้ เช่น ไปเช้าเยน็กลบั 
และ พักค้างคืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทราบว่ามี
กจิกรรมการท่องเทีย่วใดทีส่ามารถทำาได้บ้าง เป็นการเพิม่ 
การดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้อยากทำา
กิจกรรมร่วมกับชาวเขาเผ่าม้งมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม
หากวางแผนโปรแกรมการท่องเทีย่วในระยะยาว ควรจะมี 
การพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่ว และระบกุารรบัผดิชอบ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วเกดิ
ความเชื่อใจ
อย่างไรก็ตาม การท่องเทีย่วสร้างสรรค์ทีเ่กิดข้ึนจาก 
กิจกรรมทางทุนวัฒนธรรมของชาวม้งนั้น ควรจะคำานึง 
ถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และ 
สิง่แวดล้อมในชมุชนเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืในการอนรุกัษ์
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเขาเผ่าม้งให้ยาวนานสบืต่อไป
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